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ABSTRACT  
 
A pension retirement is a type of insurance and termination indemnity if the specified 
conditions are met. The worker is entitled to the sum of the money, or to the dependents, that 
the pension is a sum of money due to the employee or employee after the termination of 
employment or when he reaches a certain age or because of his retirement from work, and 
pension also guaranteed until the death of the person, and  under the Thailand  Labor Law 
on pensions and retirement  they did not address for civil institutions or companies because 
workers or employees in enterprises or companies did not have a pension and retirement 
scheme.The methodology used by the researcher in the preparation of this research is under 
two methodology: first the  Inductive Method, under this method  the researcher  tried to 
deduce first the texts of the Holy Quran, then the Prophetic Sunnah (Hadith), and then the 
sources of other Islamic legislation that related to the subject, and  the second method is the 
Descriptive Analytical Approach. The researcher in this study analyzed the views of the 
scholars on the subject. All statements and evidence are stated along with indications of the 
evidence of relation  and mental evidence that we need, and the most important  findings of 
the study  is to say that  the jurists have entered the pension after the completion of his 
service, we find that the law has a defect and lack of reality on this matter, and the end of 
service reward in Islamic jurisprudence, we find that the worker is entitled to reward end of 
his service if the conditions are met, and the remuneration from either the State or the 
company or factories paid at the end of the work, and the end of service  and the beneficial  
in the Thailand Labor Law has addressed under Article (118) and it depends on the workers 
according to the length and time of work if they are working for the long term they  will 
receive the end of service reward at a large amount. May Allah Bless our Prophet 
Muhammad  SAW and his all  families  and companions. Praise be to Allah, Lord of the 
Worlds. 
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 امللخص
يعترب معاش التقاعد نوع من أنواع التأمني، ومكافأة هناية اخلدمة إذا توافرت الشروط ا﵀ددة يستحق العامل ادلبلغ 
لعمل أو أف معاش التقاعد ىو مبلغ من ادلاؿ يستحقو العامل أو ادلوظف بعد انتهاء امن ادلاؿ، أو دلن يعوذلم، 
ومل يتطرؽ عندما يبلغ سًنا معينًة، أو بسبب تقاعده من العمل، والراتب التقاعدي مضموف حىت وفاة الشخص، 
قانوف العمل التايلندي للمعاش التقاعدي يف ادلؤسسات أو الشركات األىلية، ألف العاملني أو ادلوظفني يف 
دلعاش التقاعدي للعماؿ اجلهة احلكومية فقط، ادلؤسسات أو الشركات ليس لديهم معاش تقاعدي، وقد ذكر ا
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ادلنهج الذي اتبعو الباحث يف إعداد ىذا البحث يتمثل يف منهجني: ادلنهج االستقرائي: حاولت االستدالؿ أواًل و 
ادلنهج و بنصوص القرآف الكرمي ،مث ابلسنة النبوية، مث دبصادر التشريع اإلسالمي األخرى اليت تتعلق ابدلوضوع، 
لتحليلي: قاـ الباحث يف ىذه الدراسة بتحليل آراء الفقهاء حوؿ ادلوضوع، وذكر كل األقواؿ وأدلتها مع الوصفي ا
وأما أىم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة   بياف أوجو االستدالؿ من األدلة النقلية والعقلية إذا احتجت إليها،
عن خدمتو، ذمد على أف القانوف قد خلل ونقص واقع  إىل قوؿ الفقهاء قد جّوزوا ادلعاش التقاعدي بعد االنتهاء
وخبصوص مكافأة هناية اخلدمة يف الفقو اإلسالمي ذمد أف العامل يستحق مكافأة هناية اخلدمة إذا على ىذا األمر، 
هناية توافرت الشروط ا﵀ددة، وىذه ادلكافأة إما من الدولة أو الشركة أو ادلصانع تدفع يف هناية العمل، وأما مكافأة 
( ذلا وأنو يتوقف على العماؿ حبسب مدة ووقت العمل ٛٔٔاخلدمة يف قانوف العمل التايلندي فقد تطرقت ادلادة )
وصلى هللا على سيدان دمحم وعلى آلو  ،فيما إذا كانت ادلدة طويلة سيحصل على مكافأة هناية اخلدمة دببلغ كبري
 وأصحابو أصبعني، واحلمد ﵁ رب العادلني.
 







إف احلمد ﵁ رممده، ونستعينو، ونستغفره، ونعوذ اب﵁ من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده هللا؛ فال 
ده ورسولو، مضل لو، ومن يضلل؛ فال ىادي لو، وأشهد أف ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو، وأشهد أف دمحماً عب
 ومن تبعهم إبحساف إىل يـو البعث والدين، أما بعد: اللهم صّل وسّلم وابرؾ على نبّينا دمحم وعلى آلو وصحبو
واز أف خأخذ العامل ادلبلغ من ادلاؿ بعد جب ، بعض الفقهاء قالوااختلف الفقهاء حوؿ ادلعاش التقاعدي على قولني
ش التقاعدّي حراـ مطلقاً، فلم يكن الضماف معروفًا عند الفقهاء ادلعا ، وبعضهم قالوا أفاالنتهاء عن خدمتو
وخبصوص للمعاش التقاعدي مل يذكر يف قانوف العمل التايلندي، وقد ذكر ادلعاش التقاعدي للعماؿ ، ادلتقدمني
 .اجلهة احلكومية فقط
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أو "ما يقدمو التأمني االجتماعي من نقد بصفة  ٖ"ماؿ يقبُضو الذي أُحيل على التقاعد"،ادلعاش التقاعدّي ىو: 
دورية بعد إحالة ادلؤمن عليو على التقاعد وانتهاء خدمتو، سواء كاف انتهاؤىا بسبب الوصوؿ لسن الشيخوخة أو 
مهما طالت حياتو، وينقل إىل  ، ويستمر الراتب التقاعدي اجلديد ما داـ حياً ٗانتهاء اخلدمة أو العجز عن العمل
 ٘عائلتو اليت يعوذلا من زوجة وأوالد وغريىم بشرائط معينة بعد وفاتو".
 
وخالصة القوؿ أف معاش التقاعد ىو مبلغ من ادلاؿ يستحقو العامل أو ادلوظف بعد انتهاء العمل أو عندما يبلغ 
وف حىت وفاة الشخص، وإف كاف متزوجاً، يتم سًنا معينًة، أو بسبب تقاعده من العمل، والراتب التقاعدي مضم
 دفع نسبة منو إىل ادلنتفع بعد وفاة الشخص.
وىناؾ تنوع واختالؼ يف عمر التقاعد وأسبابو يعين أف عملية التقاعد زبتلف من شخص آلخر فمثاًل ادلسن 
خلطوات  الذي دير بعملية التحوؿ من شخص عامل إىل شخص غري عامل، وتقسم إىل سبع خطوات، وىذه ا
 -كاآليت:
مرحلة التفكري يف التقاعد: وىي ربدث قبل التقاعد بفًتة، قد تكوف قصرية أو طويلة، وقد تبدأ عند  -ٔ
عاماً،  ٘ٙ-ٓٙعاماً، وأغلب الدوؿ ما بني  ٓٙ-ٓ٘عاًما، ويف بعض الدوؿ ما بني  ٓ٘-ٓٗالبعض ما بني 
، وىو وقت االستمتاع بثمار العمل، واألمن وعند معظم الراشدين، وىذا ىو وقت النشاط ادلكثف يف العمل
يكوف غامًضا،  -إف حدث-االقتصادي والشعور ابلكفاءة، وما إىل ذلك، وذلذا فإف تفكريه يف التقاعد حينئذ 
وقليل من اجلهد يبذؿ لإلعداد للتقاعد يف ىذه ادلرحلة، إاّل يف حاالت التقاعد اإلجباري ادلبكر مثل ضباط 
 ٙاجليش.
قًتاب من التقاعد: وفيها يكوف تفكري ادلرء أكثر إجيابية، وزبطيطو أكثر تنظيًما للتقاعد، مرحلة اال -ٕ
وتقـو بعض اجملتمعات بتقدمي برامج دلا قبل التقاعد، يلتحق هبا الراشدوف يف أواخر طور منتصف العمر، وفيها 
ـُ ذلم خدماٌت إرشادية حوؿ التقاعد، ويتدربوف على التخطيط ذلذا ال طور من احلياة، ويرى آتشلي: "أف ىذا تُػَقدَّ
ىو وقت بداية التحرر من االلتزامات يف العمل؛ حيث يتحلل الشخص تدرجييِّا من ادلسئوليات وااللتزامات اليت 
 ٚتنقل إىل اجليل األصغر، وتنتهي ىذه ادلرحلة ابلتقاعد الفعلي".
                                                          
، ص ٖـ(، ج ٕٛٓٓىػ/  ٜٕٗٔ، ٔط ، )القاىرة: عامل الكتب،معجم اللغة العربية املعاصرةىػ(، ٕٗٗٔأضبد خمتار عبد احلميد عمر )ت:  ٖ
 .ٕٜٜ، ص ٕـ(، ج ٕٛٓٓىػ/  ٜٕٗٔ، ٔ، )القاىرة: عامل الكتب، طمعجم الصواب اللغوي دليل املثقف العريب؛ أضبد خمتار عمر، ٗٗٛٔ
 .ٜٖٚص  ـ(،ٜٜٗٔىػ/ٗٔٗٔ، ٔ، )بريوت: دار النفائس، طالتأمني االجتماعي يف ضوء الشريعة اإلسالميةعبد اللطيف دمحم آؿ حممود،  ٗ
يوسف حجيم الطائي . ٕ٘ٓـ(، ص ٜٔٛٔىػ/ٔٓٗٔ، ٕ، )الرايض: دار الرشيد للنشر والتوزيع، طالتأمني يف الشريعة اإلسالميةشوكت علياف،  ٘
 .٘ٓ٘ـ(، ص ٕٙٓٓ، ٔ، )عماف: مؤسسة الوراؽ للنشر والتوزيع، طإدارة املوارد البشريةوآخروف، 
      http://books.islamww.com/GoToPageـ،ٕٕٔٓ-٘-٘ٔ، اتريخ االسًتجاع يف: دعملية التقاعفؤاد عبد اللطيف أبو حطب،  ٙ
 .ٜٛ٘، ص ٔ، د.ت(، ج ٗ، )القاىرة: مكتبة األذملو ادلصرية، طمنو اإلنسان من مرحلة اجلنني إىل مرحلة املسننيآماؿ صادؽ وفؤاد أبو حطب،  ٚ
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لي وسبثل االنتقاؿ والتحوؿ من دور العامل مرحلة األثر ادلبدئي: "وىي ادلرحلة األوىل من التقاعد الفع -ٖ
إىل دور غري العامل، وخيتلف سلوؾ ادلسنني يف ىذه ادلرحلة؛ فعند البعض قد يصاحبها ضباٌس مبدئيّّ وحالة 
استثارة، وشعور ابلنشاط الزائد واحليوية الفائقة، وعندئذ يبدأ الشخص يف تنفيذ األنشطة الكبرية اليت ردبا خطََّط 
ومل يستطع القياـ هبا؛ مثل: رحلة طويلة، أو زايرة األقارب واألبناء، أو البدء يف إصالح البيت، أو  ذلا من قبل
ذبديد حديقة ادلنزؿ، أو الكتابة والقراءة، أو حمض االسًتخاء، وابلطبع فإف خربة االستثارة واحلماس يف ادلرحلة 
جيربوف على التقاعد إما بسبب السياسة الرمسية أو  ادلبدئية ىذه ليست شائعة عند صبيع ادلتقاعدين، فأولئك الذي
ضعف الصحة، وأولئك الذين جيدوف أف موقفهم ادلايل دينعهم من االنشغاؿ يف األعماؿ واألنشطة اليت خططوا 
 ٛذلا، يشعروف عادًة بعدـ الرضا واإلحباط، بل والفشل الفعلي عند التقاعد".
اعد أنو قد حبط سعيو، وقد يصاحب ذلك بعض االكتئاب، مرحلة التحرر من االلتزاـ: "يشعر ادلتق -ٗ
وىذه ادلرحلة دير هبا حىت أولئك الذين شعروا خبربات احلماس يف ادلرحلة السابقة، فهؤالء قد يكتشفوف أف بعض 
خططهم أبعد من وسائلهم، أو أف بعض ىذه اخلطط ليست مثرية كما كانوا يتوقعوف، إال أف ىذه ادلرحلة ال 
 ٜ، فمع استمرار سنوات ما بعد التقاعد ينتقل ادلسن إىل ادلرحلة التالية".تستمر طويالً 
مرحلة إعادة التوجيو: وفيها يبدأ ادلرء يف تقبل حقيقة التقاعد ومعناه ابلنسبة لو وللمجتمع، وحينئذ  -٘
 يبدأ يف إعادة توجيو ذاتو للمستقبل، وإلعادة تقومي أىدافو ووسائلو يف الوصوؿ إليها.
حلة االستقرار: خيتلف األفراد يف معدالت وصوذلم إىل ىذه ادلرحلة، فبعضهم يصل إليها بعد مر  -ٙ
مرحليت التحرر من االلتزاـ وإعادة التوجيو، والبعض اآلخر يصل إليها مباشرة بعد مرحلة األثر ادلبدئي، وأتيت أمهية 
 ٓٔاؼ طويلة ادلدى وتنفيذىا.ىذه ادلرحلة من أهنا وقت ازباذ قرارات ىامَّة حوؿ اختيارات أو أىد
ادلرحلة اخلتامية: وىي ادلرحلة األخرية يف عملية التقاعد، وفيها يفقد التقاعد الكثري من أمهيتو ومغزاه  -ٚ
للشخص ادلسن، وربل حملو يف األمهية عوامل أخرى مثل ادلرض اخلطري، وعندئٍذ يتخّلى ادلسن عن دور ادلتقاعد 
جز، وعند البعض تتخذ ادلرحلة اخلتامية صورة أخرى، فعدـ الرضا عن أىداؼ وحيل حملو دور ادلريض أو العا
وأنشطة التقاعد، ويشمل ذلك ما يرتبط منو بوقت الفراغ الطويل، قد يدفع الشخص ادلسن إىل البحث عن 
السابقة،  العمل مرة أخرى، وعادًة ما يكوف بعض الوقت، وغالًبا ما يكوف عماًل ال يرتبط مطلًقا ابألنشطة ادلهنية
 ٔٔوقد يكوف عماًل تطوعيِّا، وىكذا تكتمل الدائرة ابلفرد من عامٍل إىل غري عامل إىل عامٍل مرًة أخرى".
وبناء على ما سبق إبمكاان أف نقوؿ ىذه ادلراحل زبتلف من بلد إىل بلد آخر ومن بيئة إىل بيئة أخرى حبسب 
 د.اختالؼ العادات والتقاليد واألعراؽ والثقافات والعقائ
                                                          
 .٘ٓ٘، ص إدارة املوارد البشريةيوسف حجيم الطائي وآخروف،  ٛ
 .ٜٓ٘، ص منو اإلنسان من مرحلة اجلنني إىل مرحلة املسننيآماؿ صادؽ وفؤاد أبو حطب،  ٜ
 .ٜٖٚ، ص التأمني اإلجتماعي يف ضوء الشريعة اإلسالميةعبد اللطيف دمحم آؿ حممود،  ٓٔ
 http:/rock1.com.vb/showtread.phpـ، ٕٕٔٓ-٘-٘ٔ  اتريخ االسًتجاع يف: ،التقاعد عند املسنني ٔٔ




 األحكام اليت تتعلق ابملعاش التقاعدي
 
 -اختلف الفقهاء حوؿ ادلعاش التقاعدي على قولني:
 
حياتو ولورثتو بعد موتو،  حني ٕٔالقوؿ األوؿ: : جواز أف خأخذ العامل ادلبلغ من ادلاؿ بعد االنتهاء عن خدمتو،
سبة ادلئوية من ويل األمر إىل ىذا ادلخصـو إما دما خيصم من النسبة ادلئوية من راتبو األساسي، ودما يضاؼ من الن
من مرتبو، ويودع ىذا والذي قبلو لدى مصلحة معاشات التقاعد ليتقاضاه ادلوظف إذا أحيل إىل التقاعد، 
وىذا  ٖٔويصرؼ ما بقي على ورثتو بعد موتو، وإف كاف لو أوالد فألوالده حصتهم، ولزوجتو حصتها من التقاعد،
 ٗٔء ادخرتو الدولة من راتب ادلوظف عند احلاجة إليو.ادلاؿ ال أبس بو ألنو جز 
 
والدليل على جواز أخذ ادلعاش التقاعدي كما قاؿ شوكت علياف: "إّف ادلعاش التقاعدي كاف على صفة التربع، 
فادلوظف متربع دبا يؤخذ منو دلن وجدت فيو صفة خاصة من زمالئو، والدولة متربعة كذلك دبا تدفعو عن 
أهنا ال تسعى للربح، وجيوز يف عقود التربعات ما ال جيوز يف ادلعاوضات من غرر ورموه، وما موظفيها، بدليل 
يقتطع من رواتب ادلوظفني ال يدخل ملك الدولة بل يوقف عليهم إىل حني احلاجة، خبالؼ شركات التأمني اليت 
يصري ملكها للشركة  ىي ذبارة خيضع لقواعد معينة، وتدخل شبهات متعددة، ودبجرد دفع ادلستأمن القسط
 ٘ٔادلؤمنة، وتستغلو بوسائلها اخلاصة ودلصلحتها ىي دوف ادلستأمنني".
 
القوؿ الثاين: ادلعاش التقاعدّي حراـ مطلقاً، فلم يكن الضماف معروفاً عند الفقهاء ادلتقدمني، ألنو مل يرد فيو نص 
ن تعرض حلكمو، فالضماف االجتماعي حراـ دلا شرعي، ومل يكن من بني الصحابة مهنع هللا يضر، واألئمة اجملتهدين م
يشتمل عليو من معامالت حرمها الشارع احلكيم، منها الراب، والقمار، والغرر، وادلراىنة، وغريىا، ومن مث فالضماف 
االجتماعي أو التأمني حراـ؛ ألنو قائم على الراب، والراب حمـر بنصوص القرآف الكرمي واألحاديث النبوية، كما أنو 
ففيو غرر، و"الغرر حراـ، وفيو أكل ألمواؿ الناس ابلباطل، وأنو بيع  ٙٔـو على القمار، وادلقامرة أيضًا حراـ،يق
                                                          
ربقيق:  ،فتاوى ورسائل مساحة الشيخ دمحم بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ىػ(ٜٖٛٔ بن إبراىيم بن عبد اللطيف آؿ الشيخ )ت: دمحم ٕٔ
 .ٜٖٕ، ص ٜىػ(، ج  ٜٜٖٔ، ٔ)الرايض: طبعة احلكومة دبكة ادلكرمة، ط دمحم بن عبد الرضبن بن قاسم،
 .ٖ٘ٔ، ص ٗٔن سعد الشويعر، ج ، صبعها: دمحم بفتاوى نور على الدرب، بن ابز ٖٔ
فتاوى ؛ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، ٗٚٔ، ص ٛٔ، ج فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ دمحم بن صاحل العثيمني جمموعالعثيمني، ابن  ٗٔ
 . ٖٚٗ، ص ٖٕ، ج اللجنة الدائمة
 .ٕٚٓ، ص التأمني يف الشريعة اإلسالميةشوكت علياف،  ٘ٔ
 .ٚٓٗىػ(، ص ٗٔٗٔ، ٔ، )الرايض: دار العاصمة، طالراب واملعامالت املصرفيةز ادلًتؾ، عمر بن عبد العزي ٙٔ
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نقود بنقود أقل منها أو أكثر مع أتجيل أحد النقدين، ففيو راب الفضل وفيو راب النسأ؛ ألف أصحاب الضماف أو 
ل أو أكثر، وىو الراب، والراب حمـر بنص القرآف يف آايت  التأمني خأخذوف نقود الناس ويعدوهنم إبعطائهم نقودًا أق
ْن َعَمِل سبحانو وتعاىللقوؿ هللا  ٚٔكثرية"، ـُ رِْجٌس مِّ َا اخْلَْمُر َواْلَمْيِسُر َواألَنَصاُب َواأَلْزاَل : ﴿اَي أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإَّنَّ
 [.ٜٓائدة: الشَّْيطَاِف فَاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم تُػْفِلُحوَف﴾ ]ادل
 
بعد عرض األقواؿ واألدلة والتعليل، أف القوؿ األوؿ أرجح لقوة تعليلو،  -أعلم تعاىل وهللا-والذي ظهر الباحث 
وأف الضماف االجتماعي داخل ربت التكافل االجتماعي وليس فيو غرر وال راب وال قمار، وما إىل ذلك،  كما 
اعدي يكوف من الكفالة االجتماعية يف أنظمة التأمني ادلمولة من قاؿ الشيخ عبد اللطيف دمحم: "إّف ادلعاش التق
الدولة ابنفراد ابعتبارىا صاحبة سلطة ال ابعتبارىا صاحبة العمل، من إيراداهتا العامة أو ادلخصصة، وكذلك 
أما األنظمة ادلمولة من ادلؤمن عليهم فهو من التكافل  ادلمولة من أصحاب العمل ابنفراد أو ابالشًتاؾ مع الدولة،
االجتماعي، وىذه النظرة تنطبق على البدالت فهي إما كفالة أو تكافل، وأف الشريعة اإلسالمية ال سبنع شيئًا من 
 ٛٔالتعامل ابلكفالة االجتماعية".
 
، ألف العاملني أو ادلوظفني ات األىليةيف ادلؤسسات أو الشرك ومل يتطرؽ قانوف العمل التايلندي للمعاش التقاعدي
 يف ادلؤسسات أو الشركات ليس لديهم معاش تقاعدي.
وخبصوص للمعاش التقاعدي مل يذكر يف قانوف العمل التايلندي، وقد ذكر ادلعاش التقاعدي للعماؿ اجلهة 
عن خدمتو، ذمد على أف  احلكومية فقط، وإذا نظران إىل قوؿ الفقهاء قد جّوزوا ادلعاش التقاعدي بعد االنتهاء
القانوف قد خلل ونقص واقع على ىذا األمر، وإذا نظران إىل قوؿ الفقهاء قد حرموا ذمد أف القانوف قد وافق مع 
 الفقو اإلسالمي.
 
 مكافأة هناية اخلدمة يف الفقه اإلسالمي وقانون العمل التايلندي  
 
لعامل على رب العمل يف هناية خدمتو دبقتضى القوانني ىي: "مبلغ مايل مقطوع يستحقو اإف مكافأة هناية اخلدمة 
دبوجبو يدفع الثاين لألوؿ عند إهناء خدمتو، أو دلن يعوذلم مبلغ و  ٜٔواألنظمة إذا توافرت الشروط ا﵀ددة فيها"،
نقدي معني دفعة واحدة، ُيالحظ يف ربديد مقداره مدة اخلدمة وسبب إهنائها والراتب الشهرّي األخري 
                                                          
 .ٚٗٔـ(، ص ٕٚٓٓىػ/ٕٛٗٔ، ٕ، )الشارقة: مطبعةكلية الدراسات العليا والبحث العلمي، ط قضااي فقهية معاصرةعبد احلق ضبيش،  ٚٔ
 .ٕٖٛ -ٖٓٛ، ص إلسالميةالتأمني االجتماعي يف ضوء الشريعة اعبد اللطيف دمحم آؿ حممود،  ٛٔ
 .ٕىػ(، ص ٘ٔٗٔ، حبث مقدـ لندوة أحباث وأعماؿ الندوة اخلامسة لقضااي الزكاة ادلعاصرة، زكاة مكافأة هناية اخلدمةعبد الستار أبو غدة،  ٜٔ
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ويف بعض الدوؿ اليت لديها زايدة يف عدد العماؿ وادلوظفني، تقـو بتقدمي ىذه ادلكافأة تشجيعاً "ٕٓ.للعامل
خلروجهم من الوظائف زبفيفاً من التضخم الوظيفي، وىذه ادلكافأة واليت ربسب عادة ضمن معادلة حسابية ذبمع 
ضروبة بنسبة مئوية ربددىا بني قيمة آخر راتب تقاضاه العامل أو ادلوظف مضروبة بعدد سنوات اخلدمة م
 ٕٔالشركة.
 
 -وتوجد فوارؽ بني ادلعاش التقاعدي ومكافأة هناية اخلدمة:
األوؿ: إّف الراتب الشهري للمعاش التقاعدي ليس من صاحب العمل، وإَّنا  من ادلؤسسة العامة ذات 
 الشخصية االعتبارية، وىي الدولة أو ادلؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.
: مكافأة هناية اخلدمة ال يستحقها إال العامل الذي يدفع أقساطاً تقتطع من راتبو بصورة دورية، ويف الثاين
بعض البلداف، إذا كاف صاحب العمل مؤسسة خاصة وجب عليها دفع أقساط دلؤسسة العامة للتأمينات 
احب العمل ىو الدولة نفسها االجتماعية تعادؿ ما يفرضو قانوف العمل من مكافأة هناية اخلدمة، أما إذا كاف ص
 اقُتصر على موظفيها.
الثالث: إذا توافرت شروط معينة متعلقة بعمر ادلوظف وعدد األشهر اليت دفع أقساطها استحق ادلوظف 
راتبًا تقاعداًي لو أو لبعض ورثتو، فإذا زبلفت ىذه الشروط استحق مبلغًا ماليًا حيسب بطريقة حمددة يُراعى فيها 
 تبو السنوي، وىذا مكافأة هناية التقاعد.مدة خدمتو ورا
 
 -ؽ دلكافأة هناية اخلدمة كاآليت:وأما قانوف العمل التايلندي فتطر 
ادلوظفوف الذين يعملوف دلدة مائة ( ادلكافأة يستحقها العاملوف أو ٛٔٔمن ادلادة ) ٔجاء يف البند 
 لثالثني يوماً األخرية.، ويدفع ذلم على معدؿ أجر اأو أقل من سنةوعشرين يوماً متتالية، 
، أو ادلوظفوف الذين يعملوف دلدة سنةيستحقها العاملوف أو  ادلكافأة( ٛٔٔمن ادلادة ) ٕوجاء يف البند 
 ، ويدفع ذلم على معدؿ أجر التسعني يوًما األخرية.أقل من ثالث سنوات
يعملوف دلدة ثالث سنوات، ادلوظفني الذين حيق للعاملني أو  ادلكافأة( ٛٔٔمن ادلادة ) ٖوجاء يف البند 
 ويدفع ذلم على معدؿ أجر ادلائة وشبانني يوًما األخرية. ،أو أقل من ست سنوات
ادلوظفوف الذين يعملوف دلدة ست ( ادلكافأة يستحقها العاملوف أو ٛٔٔمن ادلادة ) ٗوجاء يف البند 
 يوًما األخرية.ذلم على معدؿ أجر ادلائتني وأربعني  أو أقل من عشر سنوات، ويدفعسنوات، 
ادلوظفوف الذين يعملوف دلدة أكثر من عشر ( ادلكافأة يستحقها العاملوف أو ٛٔٔمن ادلادة ) ٘وجاء يف البند 
.  سنوات، ويدفع ذلم على معدؿ أجر آخر ثالث مائة يـو
                                                          
 .٘٘ٔص ـ(، ٜٜٛٔ، ٔ، ج ٔ، )عماف:  دار النفائس، طأحباث فقهية يف قضااي الزكاة املعاصرةدمحم سليماف األشقر وآخروف،  ٕٓ
 .ٖٛٗ، ص حقوق العمال بني الشريعة اإلسالمية وقانون العمل الفلسطيين واملاليزيعودة،  ٕٔ




افرت الشروط وخبصوص مكافأة هناية اخلدمة يف الفقو اإلسالمي ذمد أف العامل يستحق مكافأة هناية اخلدمة إذا تو 
 ا﵀ددة، وىذه ادلكافأة إما من الدولة أو الشركة أو ادلصانع تدفع يف هناية العمل.
 
( ذلا وأنو يتوقف على العماؿ حبسب ٛٔٔوأما مكافأة هناية اخلدمة يف قانوف العمل التايلندي فقد تطرقت ادلادة )




، معاش التقاعد يف الفقو اإلسالمي وقانوف العمل التايلندياحلمد ﵁ رب العادلني، الذي وفقنا إلسباـ ىذه ادلقالة 
ادلرحلة األخرية يف عملية التقاعد، وفيها أف ادلرحلة ادلهمة يف حياة العمل ىي  وأىم النتائج اليت توصلت إليها،
قاعد الكثري من أمهيتو ومغزاه للشخص ادلسن، وربل حملو يف األمهية عوامل أخرى مثل ادلرض اخلطري، يفقد الت
اختلف الفقهاء حوؿ ادلعاش  وىناؾ وعندئٍذ يتخّلى ادلسن عن دور ادلتقاعد وحيل حملو دور ادلريض أو العاجز،
وخبصوص مكافأة هناية اخلدمة يف الفقو ، لمعاش التقاعدي مل يذكر يف قانوف العمل التايلندي، وكذلك لالتقاعدي
اإلسالمي ذمد أف العامل يستحق مكافأة هناية اخلدمة إذا توافرت الشروط ا﵀ددة، وىذه ادلكافأة إما من الدولة أو 
، كافأة هناية اخلدمةم عن قانوف العمل التايلنديال تطرؽوكذلك قد  ، أو ادلصانع تدفع يف هناية العمل الشركة




فتاوى ورسائل  جمموع أبو عبد هللا دمحم بن صاحل بن دمحم بن سليماف بن عبد الرضبن العثيمني، ،العثيمنيابن 
 .ٛٔ، ج فضيلة الشيخ دمحم بن صاحل العثيمني
 ٜٕٗٔ، ٔ، القاىرة: عامل الكتب، طمعجم اللغة العربية املعاصرة ىػ(،ٕٗٗٔأضبد خمتار عبد احلميد عمر )ت: 
 .ٖـ، ج ٕٛٓٓىػ/
ـ، ٕٛٓٓىػ/ ٜٕٗٔ، ٔ، القاىرة: عامل الكتب، طمعجم الصواب اللغوي دليل املثقف العريبأضبد خمتار عمر، 
 .ٕج 
مكتبة األذملو ، القاىرة: منو اإلنسان من مرحلة اجلنني إىل مرحلة املسننيآماؿ صادؽ وفؤاد أبو حطب، 
 .ٔ، د.ت، ج ٗادلصرية، ط
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، صبعها: دمحم بن سعد الشويعر، ج فتاوى نور على الدرب(، ٕٓٗٔعبد العزيز بن عبد هللا بن ابز)ت:  بن ابز،
ٔٗ. 
  .ـٜٔٛٔىػ/ٔٓٗٔ، ٕ، الرايض: دار الرشيد للنشر والتوزيع، طالتأمني يف الشريعة اإلسالميةشوكت علياف، 
، ٕ، الشارقة: مطبعةكلية الدراسات العليا والبحث العلمي، ط فقهية معاصرة قضاايعبد احلق ضبيش، 
 .ـٕٚٓٓىػ/ٕٛٗٔ
، حبث مقدـ لندوة أحباث وأعماؿ الندوة اخلامسة لقضااي الزكاة زكاة مكافأة هناية اخلدمةعبد الستار أبو غدة، 
 .ىػ٘ٔٗٔادلعاصرة، 
، ٔ، بريوت: دار النفائس، طالشريعة اإلسالميةالتأمني االجتماعي يف ضوء عبد اللطيف دمحم آؿ حممود، 
 .ـٜٜٗٔىػ/ٗٔٗٔ
 .ىػٗٔٗٔ، ٔ، الرايض: دار العاصمة، طالراب واملعامالت املصرفيةعمر بن عبد العزيز ادلًتؾ، 
، حقوق العمال بني الشريعة اإلسالمية وقانون العمل الفلسطيين واملاليزيعودة، مراد رايق رشيد عودة، 
 .ـٜٕٓٓىػ/ٖٓٗٔ، لوطنية ادلاليزية، ابذمي، رسالة دكتوراه يف الفلسفةماليزاي: اجلامعة ا
ج  ، الرايض: الرائسة العامة للبحوث واإلفتاء،،فتاوى اللجنة الدائمةاللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، 
ٕٖ. 
بن إبراهيم بن فتاوى ورسائل مساحة الشيخ دمحم ، ىػ(ٜٖٛٔدمحم بن إبراىيم بن عبد اللطيف آؿ الشيخ )ت: 
، ٔالرايض: طبعة احلكومة دبكة ادلكرمة، ط ربقيق: دمحم بن عبد الرضبن بن قاسم، ،عبد اللطيف آل الشيخ
 .ٜىػ، ج  ٜٜٖٔ
ج  .ـٜٜٛٔ، ٔط ، عماف:  دار النفائس،أحباث فقهية يف قضااي الزكاة املعاصرةدمحم سليماف األشقر وآخروف، 
ٔ 
 .ـٕٙٓٓ، ٔ، عماف: مؤسسة الوراؽ للنشر والتوزيع، طوارد البشريةإدارة امليوسف حجيم الطائي وآخروف، 
The Institute of Labour Admistration, 2007. Ministry of Labour Thailand, Labour Law of 
Thailand 2007, Bangkok. 
ـ، ٕٕٔٓ-٘-٘ٔ  اتريخ االسًتجاع يف: ،التقاعد عند املسنني
http:/rock1.com.vb/showtread.php 
-٘-٘ٔ، اتريخ االسًتجاع يف: عملية التقاعدفؤاد عبد اللطيف أبو حطب، 
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